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Limiar
Conforme foi evoluindo o Programa MAB, as reservas de biosfera pasaron a ser 
o seu principal medio de posta en práctica. O concepto de reserva de biosfera 
ten demostrado a súa validez máis alá das zonas protexidas que contén cada 
unha delas e, como tal, se está convirtindo nunha ferramenta que aproveitan 
JPLU[xÄJVZWSHUPÄJHKVYLZYLZWVUZHISLZKLMVYT\SHYWVSx[PJHZLTWYLZHZ`LJV-
munidades locais para xerar unha variedade de coñecementos, investigacións 
JPLU[xÄJHZ L L_WLYPLUJPHZ X\L ]PUJ\SLU H JVUZLY]HJP}U KH IPVKP]LYZPKHKL L V
desenvolvemento socioeconómico para o benestar da humanidade. Para com-
prender os principais retos aos que se enfrenta o mundo e responder a eles -a 
pobreza, o cambio climático, a seguridade hídrica e alimentaria, a perda de diver-
ZPKHKLIPVS}N_PJHLJ\S[\YHSHYmWPKH\YIHUPaHJP}ULKLZLY[PÄJHJP}UV7YVNYHTH
MAB, por medio da súa Rede Mundial de Reservas de Biosfera (RMRB) e as súas 
redes rexionais e temáticas, abordará estratéxicamente os Obxectivos de Desen-
volvemento Sostible (ODS) mediante iniciativas de desenvolvemento sostible nas 
reservas de biosfera, levadas a cabo en colaboración con todos os sectores da 
sociedade, para velar polo benestar das poboacións e a súa contorna.
A experiencia da RMRB, as redes do MAB e os enfoques interdisciplinarios apro-
veitaranse para elaborar e someter a proba políticas e prácticas que respondan 
aos problemas que afectan aos distintos ecosistemas e velen pola prestación 
dos bens e servicios que proporcionan. O Programa MAB é un medio importante 
de incorporar o desenvolvemento sostible a todos os niveis, integrando os seus 
aspectos económicos, sociais e ambientais e recoñecendo os vínculos vitais que 
L_PZ[LULU[YLLSLZJVÄUKLSVNYHYVKLZLU]VS]LTLU[VZVZ[PISLLU[VKHZHZZHZ
dimensións.
A Estratexia MAB da UNESCO e a 
súa Rede Mundial de Reservas da 
Biosfera para 2015-2025    
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A Estratexia do MAB para 
2015-2025
O Programa MAB e a súa Rede Mundial 
de Reservas de Biosfera constitúe un 
asociado importante e valioso e un ins-
trumento para a investigación e expe-
rimentación sobre o terreo que permite 
adquirir coñecementos sobre un desen-
volvemento sostible baseado na práctica 
e compartilos a escala mundial. Gracias a 
este enfoque práctico, o Programa MAB 
apoia os esforzos dos Estados Mem-
bros encamiñados a enfrentar cuesti-
óns críticas relativas á biodiversidade, 
os servicios dos ecosistemas, o cambio 
climático e outros aspectos do cambio 
medioambiental mundial. Aprobada polo 
Consello Internacional de Coordinación 
do MAB no seu 27ª reunión, esta Estrate-
xia do MAB ofrece un marco á vez global 
e conciso para lograr estes obxectivos e 
contribuir á consecución dos Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible a escala
mundial. Esta Estratexia do MAB elabóra-
se en consonancia coa Estratexia a Pra-
zo Medio da UNESCO para 2014-2021, 
a Estratexia de Sevilla e o Marco Estatu-
tario da RMRB, e tendo debidamente en 
cuenta as recomendacións formuladas 
UHH]HSPHJP}UÄUHSKV4()6ZVI_LJ[P-
vos estratéxicos e os ámbitos de acción 
estratéxicos desta Estrategxia do MAB 
implementaranse mediante o correspon-
dente Plan de Acción do MAB (que se 
presentará no cuarto Congreso mundial 
de reservas de biosfera en 2016). A súa 
aplicación avaliarase utilizando un marco 
KLH]HSPHJP}ULZWLJxÄJV
Visión e Misión do Programa MAB
A nosa visión é un mundo onde as persoas 
sexan conscientes do seu futuro común 
e da súa interacción co noso planeta e 
actúen colectiva e responsablemente 
para construír sociedades prósperas en 
harmonía coa biosfera.
O Programa MAB e a súa Rede Mundial 
de Reservas de Biosfera (RMRB) están 
ao servizo desta visión dentro e fóra das 
reservas de biosfera.
A nosa misión para o periodo 2015-2025 é:
1.  elaborar e reforzar modelos de 
desenvolvemento sostible na RMRB;
2.  comunicar as experiencias e ensinos 
extraídos, facilitando a difusión e 
aplicación a escala mundial deses 
modelos;
3.  apoiar a avaliación e unha xestión, 
unhas estratexias e unhas políticas de 
alta calidade para o desenvolvemento 
ZVZ[PISL L H WSHUPÄJHJP}U HZx JVTV
unhas institucións responsables e 
capaces de adaptarse;
4.  axudar aos Estados Membros 
e as partes interesadas a lograr 
urgentemente os Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible mediante as 
experiencias adquiridas na RMRB, en 
particular estudando e experimentando 
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políticas, tecnoloxías e innovacións 
para a ordenación sostible da 
biodiversidade e os recursos naturais 
e para atenuar os efectos do cambio 
climático e adaptarse a eles.
Obxectivos estratégicos
Os obxectivos estratéxicos do MAB para 
2015-2025 dimanan directamente das tres 
funcións das reservas da biosfera sinala-
das no Marco Estatutario da RMRB e do 
acuciante problema mundial que suscita o 
cambio climático mencionado no Plan de 
Acción de Madrid para as Reservas de Bio-
sfera. Estes obxectivos estratéxicos son:
1.  Conservar a biodiversidade, restaurar 
e mellorar os servizos dos ecosistemas 
e fomentar o uso sostible dos recursos 
naturais
2.  Contribuír a construír sociedades e 
economías sostibles, sas e equitativas 
e asentamentos humanos prósperos 
en harmonía coa biosfera
3.  Facilitar a ciencia sobre a biodiversi-
dade e a sostenibilidadw, a educación 
para o desenvolvemento sostible e a 
creación de capacidades
4. Apoiar a atenuación dos efectos do 
cambio climático e outros aspectos do 
cambio medioambiental mundial e a 
adaptación a este
Rede Mundial de Reservas da Biosfera
Obxectivo estratégico 1. Conservar la 
biodiversidad, restaurar y mellorar los 
servicios de los ecosistemas y fomentar 
el uso sostible de los recursos naturales
A conservación e o aprovechamiento sos-
tible da diversidad biolóxica constitúe un 
reto de gran importancia. A biodiversida-
de é unha garantía que propicia o benes-
tar da humanidade grazas a unha serie 
de servizos dos ecosistemas. A perda de 
biodiversidade reduce os servizos dos 
ecosistemas e suscita ameazas directas 
contra o benestar das persoas. Ademais, 
é un indicador importante do desequilibrio 
dun sistema cuxos compoñentes vitais es-
tán afectados. A perda e a fragmentación 
dos hábitats debido ao desenvolvemento 
humano e a modalidades insostibles de 
consumo e produción son algunhas das 
principais causas da disminución da biodi-
versidade a nivel mundial. A escala actual 
de explotación sen precedentes dos nosos 
recursos naturais esixe unha mellora da 
súa gobernanza e xestión.
Resultados esperados
1.1  Os Estados Membros prestan acti-
vamente apoio aos seus reservas de 
biosfera como modelos que contri-
búen á aplicación das convenciones 
mundiais e outros acordos multilatera-
les sobre o medio ambiente e ao logro 
dos correspondentes ODS.
1.2  Fórxanse alianzas nos planos local, 
nacional e rexional con miras a que 
as reservas de biosfera desempeñen 
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a súa función de conservación da bio-
KP]LYZPKHKL L YLWVY[LU ILULÄJPVZ mZ
poboacións locais, contribuíndo así 
á consecución do plan estratéxico 
en favor da diversidad biolóxica para 
2011-2020 e as súas Metas de Aichi 
para a Diversidad Biolóxica.
( WSHUPÄJHJP}U LÄJHa LX\P[H[P]H L
participativa para o desenvolvemento 
sostible nas reservas de biosfera ten 
concretamente en conta os dereitos, 
as necesidadees e as capacidades 
dos mozos, así como das mulleres e 
as comunidades indígenas e locais, 
e a súa apropiación dos recursos na-
turais, o seu acceso a eles e o uso 
sostible dos mesmos nas reservas de 
biosfera e en torno a elas.
1.4  Os Estados, as autoridades locais, as 
organizacións internacionais e o sec-
tor privado apoian as reservas de bio-
ZMLYHTLKPHU[LHHWSPJHJP}ULÄJHaKL
enfoques baseados nos ecosistemas, 
HÄUKL]LSHYWVSHWYLZ[HJP}UWLYTH-
nente dos servizos dos ecosistemas 
nas propias reservas de biosfera, así 
como a comunidades máis amplas 
que dependen destes servizos para o 
seu saúde e benestar.
1.5  A función do Programa MAB refór-
zase en canto á investigación e a 
experimentación de modelos e solu-
cións de desenvolvemento sostible, e 
se promueve a súa difusión a escala 
mundial.
Obxectivo estratéxico 2. Contribuir a 
construir sociedades e economías sos-
tibles, sanas e equitativas e asentamen-
tos humanos prósperos en harmonía 
coa biosfera
O crecemento vertiginoso da poboación 
mundial, cada vez máis concentrada en 
zonas urbanas en rápida expansión de to-
dos os tamanos, en particular nas zonas 
costeras, ocasionou a sobreexplotación e 
o uso insostible de recursos naturais limi-
[HKVZ H PU[LUZPÄJHJP}UKHJVU[HTPUHJP}U
e o deterioro do medio ambiente, con re-
percusiones importantes no benestar das 
persoas. Unhas sociedades e economías 
sas e equitativas, e uns asentamientos hu-
manos prósperos son elementos esenciais 
na procura dunha sostenibilidad e un de-
senvolvemento social a longo prazo. Para 
conseguilo, é necesario coñecer a fondo o 
patrimonio natural e cultural, ter en conta 
as realidades socioeconómicas e aplicar 
métodos innovadores para aumentar a re-
siliencia. Por medio do seu RMRB, o MAB 
está nunha situación idónea para apoiar a 
transición cara a economías prósperas e 
sociedades sostibles, non só en cada Es-
tado Membro senón tamén mediante as 
reservas de biosfera transfronterizas. Es-
tas brindan posibilidades de cooperación 
e entendemento: propician contornas que 
fomentan a coexistencia armoniosa das 
persoas, e das persoas e a natureza, e pro-
mueven unha cultura de paz con respecto 
ao uso de recursos naturais compartidos e 
VZILULÄJPVZX\LLZ[LZHWVY[HU
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Resultados esperados
2.1  As reservas de biosfera, recoñecidas 
e apoiadas por todas as instancias 
gobernamentais, serven de modelo 
para a promoción do desenvolvemen-
to sostible e contribúen á consecución 
dos ODS en relación con sociedades 
e asentamientos equitativos e sans.
2.2  As reservas de biosfera serven de 
modelo para estudar, establecer e 
demostrar sistemas económicos sos-
[PISLZ X\L PUÅLU WVZP[P]HTLU[L UH
conservación da biodiversidade e o 
seu uso sostible.
2.3  As reservas de biosfera serven de 
modelo para estudar, establecer e de-
mostrar enfoques innovadores que fo-
mentan a resiliencia das comunidades 
e as posibilidades para os mozos, me-
KPHU[LHKP]LYZPÄJHJP}UKVZTLKPVZKL
subsistencia, empresas ecolóxicas e 
sociais, comprendidos o turismo res-
ponsable e as economías de calidade.
2.4  Establécense mecanismos funcio-
nales para que quen facilitan a pres-
tación de servizos dos ecosistemas 
das reservas de biosfera reciban unha 
compensación equitativa e un apoio 
por parte de quen utilizan eses servi-
zos dos ecosistemas e benefícianse 
deles, a miúdo en zonas urbanas dis-
tantes.
2.5  As reservas de biosfera contribúen di-
rectamente á saúde e o benestar de 
quen viven nelas e quen están relacio-
nados con elas.
2.6  As reservas de biosfera transfronteri-
zas refórzanse mediante un diálogo e 
unha creación de capacidades a dis-
[PU[HZ LZJHSHZ JVUJPIPKVZ LZWLJxÄJH-
mente para as cuestións transfronte-
rizas.
Obxectivo estratéxico 3. Facilitar a 
ciencia sobre a biodiversidade e a sos-
tenibilidade, a educación para o desen-
volvemento sostible e a creación de ca-
pacidades
A ciencia da sostenibilidad é un enfoque 
integrado, orientado á solución de proble-
mas, que se basea en toda a variedade de 
JV|LJLTLU[VZ JPLU[xÄJVZ [YHKPJPVUHPZ L
autóctonos de xeito transdisciplinaria para 
detectar, comprender e afrontar os retos 
económicos, ambientais, éticos e sociais 
presentes e futuros que suscita o desen-
volvemento sostible. A nivel das reservas 
de biosfera, iso require unha colaboración 
entre todas as partes interesadas, a saber, 
VZJPLU[xÄJVZVZYLZWVUZHISLZKHMVYT\SH-
ción de políticas, os membros das comu-
nidades locais e o sector privado. A edu-
cación para o desenvolvemento sostible 
(EDS) promueve a inclusión de importantes 
cuestións relativas ao desenvolvemento 
sostible mediante a adquisición de novas 
aptitudes, competencias e valores e as ini-
ciativas en favor do desenvolvemento sos-
tible. As reservas de biosfera, en particu-
lar por conducto dos seus coordinadores, 
HKTPUPZ[YHKVYLZLJPLU[xÄJVZKLZLTWL|HU
un papel esencial na posta en práctica e a 
Rede Mundial de Reservas da Biosfera
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integración da ciencia da sostenibilidad e 
H,+:UVZWSHUVZSVJHSLYL_PVUHSHÄUKL
WYVK\JPY JV|LJLTLU[VZ JPLU[xÄJVZ KL[LY-
minar as mellores prácticas e fortalecer as 
conexións entre a ciencia, as políticas e a 
educación e formación para o desenvolve-
mento sostible.
Resultados esperados
3.1  Plena colaboración do MAB e o seu 
RMRB con iniciativas de investigación 
e programas internacionais, rexionais, 
nacionais e subnacionales que con-
tribúen á axenda para o desenvolve-
mento logo de 2015 e ao logro dos 
ODS.
3.2  Creación dunha rede internacional de 
JPLU[xÄJVZ X\L [YHIHSSHU LU YLZLY]HZ
de biosfera e colaboración cos seus 
administradores/coordinadores e ou-
tras partes interesadas.
3.3  Cada reserva de biosfera ten un pro-
grama de investigación dinámico, 
baseado nos principios da ciencia da 
sostenibilidad, que senta as bases 
dun proceso participativo de adopci-
ón de decisións e de xestión na reser-
va de biosfera.
3.4  Os coñecementos tradicionais utilí-
zanse como “achega de coñecemen-
to” para a ordenación das reservas de 
biosfera, recoñecendo a importancia 
do empoderamiento das comunida-
des indígenas e locais como custodios 
de coñecementos de valor excepcio-
nal e do mantemento da identidade 
cultural.
3.5  Realízanse actividades de formación 
e de creación de capacidades nas re-
servas de biosfera nos planos nacio-
nal, rexional e mundial que abordan as 
cuestións interconectadas de conser-
vación e uso sostible da biodiversida-
de, a atenuación dos efectos do cam-
bio climático e a adaptación a este, e 
o benestar cultural e socioeconómico 
das comunidades humanas.
3.6  Lévanse a cabo en todas as reservas 
de biosfera actividades de EDS coa 
participación de todos os asociados 
da sociedade civil. As reservas de 
biosfera serven tamén de centros de 
coordinación da EDS desde os cales 
difúndense os modelos.
3.7  As relacións de colaboración son cada 
vez máis numerosas entre as reservas 
de biosfera e os programas do Sec-
tor de Educación da UNESCO, como 
o Programa de Acción Mundial sobre 
Educación para Todos, a Rede do Plan 
de Escolas Asociadas da UNESCO 
(redPEA) e o Programa UNITWIN e de 
Cátedras UNESCO e outras iniciati-
vas das Nacións Unidas en materia de 
educación e creación de capacidades.
Obxectivo estratéxico 4. Apoiar a atenu-
ación dos efectos do cambio climático 
e outros aspectos do cambio medioam-
biental mundial e a adaptación a este
O cambio climático segue constituíndo 
unha preocupación primordial para o fu-
turo da humanidade. Sábese hoxe que é 
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moi probable que as actividades humanas 
sexan a principal causa do calentamiento 
observado desde mediados do século XX. 
Segundo o quinto Informe de Avaliación 
do Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre os Cambios Climáticos (IPCC), 
o calentamiento do clima é incuestionable. 
Moitos dos cambios observados desde 
os anos 1950 non teñen precedente des-
de fai decenios e ata milenios. Os valores 
LZWLJxÄJVZKHZYLZLY]HZKLIPVZMLYHLHZ
posibilidades que ofrecen en relación co 
cambio climático recoñecéronse no Plan 
de Acción de Madrid para as Reservas de 
Biosfera (2008-2013) e na Declaración de 
Dresde sobre as reservas de biosfera e 
VJHTIPVJSPTm[PJV  H ÄUKLWYLZ-
tar maior atención ás capacidades que 
ofrecen o Programa MAB e as reservas 
de biosfera para a atenuación do cambio 
climático e a adaptación aos seus efec-
tos, e integrar mellor as súas achegas 
nas estratexias e políticas nacionais e in-
ternacionais relativas ao clima. Iso esixe 
estudar ao mesmo tempo as interaccións 
complexas entre o cambio climático e ou-
tros aspectos do cambio medioambiental 
mundial, como a perda de biodiversidade, 
H\YIHUPaHJP}U HKLZLY[PÄJHJP}U VKL[L-
rioro dos recursos terrestres e hídricos e o 
agotamiento do ozono estratosférico.
Resultados esperados
4.1  A RMRB funciona como unha rede 
mundial de rexións que promueve o 
aprendizaxe e emprende iniciativas in-
novadoras para adaptarse aos efectos 
do cambio climático e outros tipos de 
cambio medioambiental mundial, vi-
xialos e atenualos.
4.2  Os Estados Membros prestan un 
apoio activo ás reservas de biosfe-
ra como modelos para a aplicación 
da Convención Marco das Nacións 
Unidas sobre o Cambio Climático 
(CMCCNU), a Convención das Naci-
óns Unidas de Loita contra a Deser-
[PÄJHJP}ULV4HYJV4\UKPHSWHYHVZ
Servizos Climáticos.
4.3  Os Estados Membros e outros res-
ponsables da adopción de decisións 
recoñecen e promueven as reservas 
de biosfera como sitios prioritarios 
para a formulación e aplicación de 
estratexias sobre a adaptación aos 
efectos do cambio climático e o seu 
atenuación, en particular mediante: 1) 
HLÄJHJPHLULYNt[PJHLVKLZLU]VS]L-
mento e adopción de enerxías reno-
vables e limpas, así como o aforro de 
enerxía mediante un consumo respon-
sable e 2) métodos relacionados coa 
captación de carbono e a redución 
das emisións resultantes da defores-
tación e a degradación dos bosques 
(REDD ).
4.4  Os Estados Membros promueven ac-
tivamente a aplicación noutros países 
e rexións dos métodos elaborados 
nas reservas de biosfera.
Rede Mundial de Reservas da Biosfera
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Ámbito de acción estratéxico A. 
A Rede Mundial de Reservas de 
Biosfera composta por modelos de 
M\UJPVUHTLU[VLÄJHaWHYHV
desenvolvemento sostible
Para 2025, a RMRB aspira a ser unha rede 
mundial integrada de sitios de aprendizaxe 
e demostración para a innovación en ma-
teria de desenvolvemento sostible. Unha 
vez que as reservas de biosfera alcancen 
a súa funcionalidad óptima, representa-
rán unha interfaz clave entre a ciencia, as 
políticas e a sociedade nos planos local, 
nacional, rexional e mundial, en provecho 
dos seus poboacións, os Estados Mem-
bros onde están situadas e un número 
TVP[VTHPVYKLILULÄJPHYPVZ
Como modelos, as reservas de biosfe-
ra deben contribuír ao desenvolvemento 
sostible, en particular á conservación da 
biodiversidade e a redución da pobreza. A 
RMRB é un foro único para a coproducci-
ón de coñecementos en favor do desen-
volvemento sostible entre os habitantes 
das reservas de biosfera, os profesionais 
e os investigadores. A RMRB debe cons-
tar de sitios en pleno funcionamento e ben 
administrados que se cingan á Estratexia 
de Sevilla e ao Marco Estatutario. Velar por 
iso foi o obxectivo da estratexia de saída 
aprobada polo CIC en 2013.
Eixes de acción estratéxicos
A.1  Os procedementos e procesos de se-
SLJJP}U KLZPNUHJP}U WSHUPÄJHJP}U L
Ámbitos de acción estratéxicos
Os ámbitos de acción estratéxicos do 
MAB para 2015-2025 son os seguintes:
A. A Rede Mundial de Reservas de Bio-
sfera composta por modelos de fun-
JPVUHTLU[VLÄJHaWHYHVKLZLU]VS]L-
mento sostible
B. Colaboración e creación de redes inclu-
sivas, dinámicas e orientadas aos re-
sultados dentro do Programa MAB e a 
Rede Mundial de Reservas de Biosfera
* *VSHIVYHJP}UZL_[LYUHZLÄJHJLZLÄ-
UHUJPHTLU[VZ\ÄJPLU[LLZVZ[PISLWHYH
o Programa MAB e a Rede Mundial de 
Reservas de Biosfera
D. Comunicación, información e inter-
cambio de datos de forma integral, 
moderna, aberta e transparente
, .VILYUHUaHLÄJHaKV7YVNYHTH4()
e a Rede Mundial de Reservas de Bio-
sfera e dentro deles
Os tres primeiros ámbitos de acción es-
tratéxicos céntranse concretamente no 
seguinte: A) as reservas de biosfera indivi-
duais no contexto dos países onde están 
situadas; B) a creación de redes dentro 
do Programa MAB; C) principalmente en 
alianzas forxadas fóra do Programa MAB.
Os ámbitos de acción estratéxicos, así 
como os seus respectivos eixes de acción 
estratéxicos, expóñense a continuación.
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establecemento das reservas de bios-
fera son abertos e participativos, ten-
do en conta as prácticas, tradicións e 
culturas locais, e participan neles to-
das as partes interesadas.
A.2  Os Estados e outras entidades con 
competencias territoriales e gober-
namentais integran explícitamente as 
reservas de biosfera no desenvolve-
mento nacional e rexional, a ordenaci-
ón territorial, a lexislación ambiental e 
sectorial, as políticas e os programas, 
e o apoio a estruturas de gobernanza 
L_LZ[P}ULÄJHJLZLUJHKHYLZLY]HKL
biosfera.
A.3  As reservas de biosfera e os comités 
nacionais do MAB manteñen relacións 
de colaboración con universidades e 
JLU[YVZ KL PU]LZ[PNHJP}U H ÄU KL SL-
var a cabo investigacións aplicadas e 
ofrecer posibilidades de aprendizaxe 
e formación prácticos que apoien a 
ordenación e o desenvolvemento sos-
tible das reservas de biosfera.
(( ZVZ[LUPIPSPKHKÄUHUJLPYHKHZ YLZLY-
vas de biosfera mellora considerable-
TLU[LJ\UOHIHZLKLÄUHUJPHTLU[V
KP]LYZPÄJHKV
A.5  O proceso de exame periódico con-
[YPIL H \U M\UJPVUHTLU[V LÄJHa KH
RMRB, propiciando un proceso diná-
mico de xestión adaptable das reser-
vas de biosfera.
Ámbito de acción estratéxico B. 
Colaboración e creación de redes 
inclusivas, dinámicas e orientadas 
aos resultados dentro do Programa 
MAB e a Rede Mundial de Reservas de 
Biosfera
É esencial que a colaboración e a creaci-
ón de redes sexan inclusivas e dinámicas 
e estean orientadas aos resultados para 
que o MAB e o seu RMRB aporten con-
[YPI\JP}UZ LÄJHJLZ HV SVNYV KVZ 6+: L
metas conexas. No plano internacional, 
a colaboración centrarase especialmente 
na cooperación Sur-Sur e a cooperaci-
ón triangular Norte-Sur-Sur, como cata-
lizador do diálogo e a coproducción de 
JV|LJLTLU[VZJPLU[xÄJVZLUZPULYNPHJVZ
intermediarios dos saberes locais e autóc-
[VUVZLWHYHHKPWSVTHJPHJPLU[xÄJH(JV-
laboración e a creación de redes deberán 
abarcar os catro obxectivos estratéxicos. 
Deberase destacar neste contexto a im-
portancia das redes rexionais e temáticas 
do MAB. As redes rexionais teñen diver-
sos métodos de traballo e estatutos que 
responden ás necesidadees rexionais e 
KLILUZLYÅL_PISLZWHYHZLYWLY[PULU[LZL
LÄJHJLZUHZZHZYLZWLJ[P]HZYL_P}UZLHZ
redes temáticas deberían ser autónomas.
Eixes de acción estratéxicos
B.1 As actividades mundiais e rexionais 
de creación de capacidades e os pro-
gramas de formación dirixidos aos 
administradores/coordinadores das 
reservas de biosfera e outras partes 
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interesadas facilitan a consecución 
dos obxectivos estratéxicos.
B.2 As redes consolídanse mediante 
unha maior participación dos Estados 
Membros -comprendidas as comi-
sións nacionais para a UNESCO, os 
comités nacionais do MAB e os minis-
terios competentes- e outras partes 
públicas interesadas, así como as uni-
versidades, as organizacións da so-
ciedade civil, o sector privado e unha 
cooperación máis estreita coas partes 
interesadas pertinentes.
B.3  As redes contan coa infraestructura e 
VZYLJ\YZVZZ\ÄJPLU[LZWHYHWVKLYSV-
grar os seus obxectivos.
B.4  As redes fomentan a colaboración en 
materia de investigación, ejecución e 
supervisión, entre outras cousas me-
diante intercambios entre reservas de 
biosfera.
) (Z YLKLZ JVT\UPJHU L KPM\UKLU LÄ-
cazmente as súas obxectivos e acti-
vidades, tanto interna como externa-
mente.
B.6  Un número maior de hermanamentos en-
tre reservas de biosfera fomenta a coo-
peración transfronteriza e transnacional.
Ámbito de acción estratégico C. 
*VSHIVYHJP}UZL_[LYUHZLÄJHJLZL
ÄUHUJPHJP}UZ\ÄJPLU[LLZVZ[PISLWHYH
o Programa MAB e a Rede Mundial de 
Reservas de Biosfera
(ZYLSHJP}UZKLJVSHIVYHJP}ULÄJHJLZKLZ-
tinadas a fonecer as reservas de bios- fera, 
as redes e a Secretaría do MAB, e a pro-
mover a ejecución de plans e estratexias, 
en particular mediante mecanismos sos-
[PISLZ KL ÄUHUJPHTLU[V JVUZ[P[LU \UOH
prioridad para o Programa MAB. Aínda que 
os recursos operativos do Programa e os 
membros da RMRB deben provir de orza-
mentos ordinarios en todos os niveis de 
ejecución, existe claramente a necesidade 
de atraer a novos asociados -como grupos 
de investigadores, empresas ou grupos do 
sector privado, museos, bancos de germo-
plasma e organizacións da sociedade civil- 
sexa para reforzar as alianzas existentes, 
sexa para crear novas. A tales efectos, dé-
bese respectar a organización administra-
tiva de cada país e as comunidades locais 
non deben perder a súa independencia e 
PUÅ\LUJPH LZWLJPHSTLU[L ZP VZ HZVJPHKVZ
ZVUKV\[YHZ YL_P}UZ( ÄUKL H\TLU[HY H
YLZPSPLUJPHVYNHUPaH[P]HLÄUHUJLPYHUV4()
e en cada unha das reservas de biosfera, 
KtILUZL LZ[\KHY KPZ[PU[VZ TLKPVZ KL Ä-
UHUJPHTLU[V (KLTHPZ KV ÄUHUJPHTLU[V
as novas alianzas deben suscitar unha 
maior sensibilización do público á impor-
tancia e as vantaxes das reservas de bios-
fera, así como á participación das comuni-
dades locais. A UNESCO posúe unha das 
“marcas” mundiais máis famosas e mellor 
recoñecidas: hai que saber como utilizala 
para recaudar fondos para a RMRB e os 
seus reservas de biosfera.
Eixes de acción estratéxicos
C.1  Prepárase un plan de operacións e co-
mercialización integral para a RMRB, 
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as redes rexionais e temáticas, os co-
mités nacionais do MAB e as reservas 
de biosfera individuais, tendo en con-
ta as prioridades dos donantes bilate-
rales e multilaterales, o sector privado 
L HZ VYNHUPaHJP}UZ ÄSHU[Y}WPJHZ 6Z
principais elementos se sinalan máis 
abaixo, outros poderán incluírse no 
plan de acción.)
C.2  A Secretaría e os comités nacionais 
do MAB estreitan a súa colaboración 
e as súas alianzas coa UNESCO e con 
importantes organizacións internacio-
nais.
C.3  A Secretaría do MAB axuda ás reser-
vas de biosfera e as redes rexionais a 
adquirir competencias especializadas 
para xerar os seus propios ingresos e 
a compartilas.
C.4 Fórxanse alianzas co sector privado 
en torno ao Programa MAB nos pla-
nos local, nacional e internacional.
C.5 Un maior número de proxectos e acti-
vidades prestan apoio ás reservas de 
IPVZMLYH L HZ YLKLZ ÄUHUJPHKVZTL-
KPHU[LTLJHUPZTVZKLÄUHUJPHTLU[V
nacionais e rexionais, especialmen-
te os que destacan a necesidade de 
asociacións multinacionais.
C.6  Maior participación dos empresarios 
activos nas reservas de biosfera e 
orientación proporcionada aos mes-
mos, especialmente aos que apoian 
empresas sociais e economías ecoló-
xicas.
C.7  Establécese unha marca mundial con-
solidada “Reserva de Biosfera”, que 
complementa as marcas locais de re-
serva de biosfera.
C.8 Se mellora a promoción conxunta de 
produtos e servizos das reservas de 
biosfera.
C.9 Cada reserva de biosfera xera unha 
parte dos seus ingresos.
Ámbito de acción estratéxico D. 
Comunicación, información e 
intercambio de datos de forma integral, 
moderna, aberta e transparente
O éxito do Programa MAB depende dunha 
JVT\UPJHJP}ULÄJHaLHILY[H\UPU[LYJHT-
bio de datos e coñecementos baseado 
nunha visión clara e compartida do con-
cepto de reserva de biosfera, tanto entre 
os diferentes axentes do Programa -as re-
servas de biosfera, os comités nacionais, 
as redes e a Secretaría- como externa-
mente. Os instrumentos contemporáneos 
de comunicación e información, as redes 
sociais e o intercambio de datos ofrecen 
inmensas posibilidades para o Programa. 
Aínda que a Secretaría do MAB, os comi-
tés nacionais, as redes rexionais e temá-
ticas e as reservas de biosfera individuais 
empezaron a facer un bo uso deses ins-
trumentos, é urxente non só ampliar a súa 
aplicación dentro do Programa MAB senón 
tamén suscitar a participación de diversos 
públicos exteriores. Con todo, numero-
sos países seguen tendo escaso acceso 
aos servizos de comunicación modernos, 
o que supón centrarse constantemente 
nos medios tradicionais de comunicación 
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e intercambio de información. A tarefa de 
JVT\UPJHYTmPZLÄJHaTLU[LKLWLUKLUVU
só da facilidade con que o MAB utilice as 
ferramentas e os instrumentos de comu-
nicación, senón tamén do acerto con que 
o MAB produza resultados e servizos que 
sexan apreciados e estean dispoñibles no 
maior número de linguas posible, empe-
aHUKVWVSHZ SPUN\HZVÄJPHPZKH<5,:*6
Os bos resultados atraerán a atención da 
prensa e os medios de comunicación e 
constituirán a nosa mellor publicidade.
Eixes de acción estratéxicos
D.1 Plena aplicación da política de libre 
acceso aos documentos, datos, infor-
mación e materiais multimedia relacio-
nados co MAB e a RMRB.
D.2 Unha estratexia global de comunica-
ción que se complementa cun plan de 
acción cuxos principais elementos se 
sinalan máis abaixo, outros poderían 
incluírse nel.
D.3 A Secretaría do MAB ten un progra-
ma de publicación coordinado e pon 
LUTHYJOHLÄJHaTLU[LVZP[PV^LIKV
MAB (MABNet) como principal plata-
forma de comunicación, datos e infor-
mación do MAB.
D.4 Os coordinadores/administradores 
das reservas de biosfera, os comités 
nacionais e as redes rexionais velan 
por que se proporcione un amplo ac-
ceso á información relativa ás reser-
vas de biosfera.
D.5 Maior utilización da videoconferencia, 
as redes sociais e as novas tecnolo-
xías da información e a comunicación 
para o intercambio de coñecementos, 
a comunicación, a cooperación técni-
ca e a creación de capacidades.
Ámbito de acción estratégico E. 
.VILYUHUaHLÄJHaKLS7YVNYHTH4()
y la Red Mundial de Reservas de 
Biosfera y dentro de ellos
O Programa MAB réxese polo seu Con-
sello Internacional de Coordinación, baixo 
a autoridade xeral da Conferencia Xeral e 
o Consello Executivo da UNESCO. O Mar-
co Estatutario da RMRB constitúe a base 
da súa gobernanza. O acerto do Progra-
ma MAB estriba nuns mecanismos de di-
YLJJP}U ILU LZ[Y\J[\YHKVZ L LÄJHaTLU[L
aplicados. Os comités nacionais do MAB 
desempeñan un papel decisivo na posta 
en práctica da visión e a misión do Progra-
ma MAB. Extraéronse importantes ensi-
nos durante moitos anos das experiencias 
aportadas pola Estratexia de Sevilla e pola 
aplicación e avaliación do Plan de Acción 
de Madrid. A supervisión e avaliación per-
manentes das actividades e os mecanis-
mos de gobernanza son esenciais para lo-
grar unha adaptación ao cambio oportuna 
LLÄJHa
Eixes de acción estratéxicos
E.1  Os gobernos dos Estados Membros e 
as comisións nacionais para a UNES-
CO apoian a ejecución do Programa 
MAB prestándolle un apoio institucio-
UHSILUKLÄUPKV
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E.2 Cada comité nacional do MAB ten 
unha composición transdisciplinaria e 
comprende representantes dos secto-
res público e privado, da investigación 
e a educación, e unha ampla gama 
doutras partes interesadas, entre elas 
os representantes das reservas de 
biosfera.
E.3  Os Estados Membros actualizan peri-
ódicamente a Secretaría do MAB e as 
redes rexionais en relación coa aplica-
ción da Estratexia e o Plan de Acción 
do MAB nos seus respectivos países.
E.4  Cada rede rexional ten un mecanismo 
KLNVILYUHUaHKLÄUPKVX\LJVTWYLU-
de unha avaliación anual da súa de-
sempeño.
E.5  As novas redes temáticas, de habelas, 
[L|LU VI_LJ[P]VZ L WSHUZ ILU KLÄUP-
dos, un mecanismo de exame integra-
do e unha cláusula de extinción.
E.6  O Grupo de apoio internacional das 
delegacións permanentes ante o Pro-
grama MAB segue contribuíndo á co-
municación e a promoción en prove-
cho do Programa.
Marco de avaliación
A Estratexia do MAB aplicarase mediante 
o correspondente Plan de Acción do MAB 
(véxase máis abaixo) e se evaluará utilizan-
KV\UTHYJVKLH]HSPHJP}ULZWLJxÄJVIHZL-
ado nunha lóxica de intervención estratéxi-
ca. Así se establecerá unha conexión entre 
os obxectivos estratéxicos e os ámbitos de 
HJJP}ULZ[YH[t_PJVZX\LÄN\YHUUHWYLZLU-
te estratexia e as principais actividades e 
resultados do Plan de Acción. Con arran-
xo ao marco, elaboraranse indicadores de 
resultados, así como as correspondentes 
MVU[LZKL ]LYPÄJHJP}UL Z\WLY]PZP}U L PU-
cluirase un plan de avaliación no que se 
establecerán as funcións e responsabili-
dades das principais partes interesadas no 
desempeño e a obtención de resultados da 
Estratexia e o Plan de Acción. O marco de 
avaliación e o subseguinte labor de super-
visión e avaliación elaboraranse e levarán 
a cabo en estreita cooperación co Servizo 
de Supervisión Interna (IOS) da UNESCO.
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